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املساواة ب النساء والرجال: الكفاح مستمر
ماري بونت
رية الظاهرة في العادات االجتـماعية لدى شرائ معينة من املجتـمع وضع املرأة في  يادة التنقل وا قل العام و ضور الكبير للنساء في ا يجعل ا
1 وفًقا  12 من أصل  ن املرتبة الـ لبنان أمًرا حتسد عليه مقارنة مع البلدان األخرى في املنطقة. فمن حيث الفجوة بني اجلنسني، يحتل لبنان حتى ا
ن العديد من اجلمعيات راحت تدافع عن حقوق املرأة. فهي حتاول النهوض بالتشريعات  لتصني املنتدى االقتصادي العاملي. وإدراًكا منها لهذا الترتيب ف
. ، وفي ما يخص القدرة االقتصادية والتـمثيل السياسي على وجه اخلصو ة في التعل التي تعتبر بالية، وتطالب بترجمة عملية للنتائج املمتا
التحصيل العلمي والتعليم العايل
ساعدت خطة إعادة هيكلة نظام التعل املوضوعة في العام 1994، 
د من  واعتـماد اثني عشر عاًما من التعل اإللزامي، بشكل كبير في ا
اللواتي يقل عمرهن عن عشرين عاًما. وعلى الصعيد  األمية لدى النساء 
، كان معدل االلتحاق باملدار االبتدائية 97,1  الوطني، ووفًقا لليونيس
الفوارق  الفعالة يجب أال تخفي  النتائج  200-2011. ولكن هذه  للفترة 
تكون  املناطق ريفيًة  أكثر  )الشكل 1(: ففي  الهامة  العمرية  أو  اجلغرافية 
نسبة األمية بني اإلناث هي األعلى.
العربي  والعالم  لبنان  مؤشرات  ن  ف العالي،  بالتعل  يتعلق  ما  في 
يل إلى التالقي )الشكل 2(. فنسبة ارتياد اجلامعات هي  والعالم اليوم 
ثلن 54,2 من عدد الطالب في العام 2014،  ملصلحة اإلناث اللواتي 
أي نحو 0 من الفئة العمرية. هذه النتيجة اجليدة ترتبط أسا ًسا بسهولة 
, من  حركة الطالب وال سيـما الذكور منهم: 14,5 من الطالب مقابل 
الطالبات، سيذهبون ملتابعة دراستهم بشكل كامل أو جزئي في اخلارج. 
ثيل جيد في فرو الصحة، والعلوم اإلنسانية، والقانون  وإذا كان لإلناث 
، 1 و54 من الطالب ككل(، إال أنهن ال يشّكلن سوى  والتجارة )9
ير أن تسهيل وصول اإلناث إلى  نسبة 29 في فرو الهندسة والبناء. 
التعل االبتدائي والثانوي والعالي يتباطأ مع ذلك بسبب الوضع االقتصادي 
ّثل النساء ربع السكان  وتأمني فر العمل العادلة. في الواقع، بالكاد 
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ڄليمية وال٥مرڢة  2: الځوار ا الشكل 2-
تحسج األمية تين الڕسا ڀي لبڕاړ
ناس مڅارنة تالنكور  2: نسبة ا الشكل 2-
ڀي الت٥ليم ال٥الي ڀي لبڕاړ
 وال٥الم ال٥رتي وال٥الم ڀي ال٥اڏ 2012
نقص التمثيل السيايس
195. ومع  ق باالنتخاب منذ العام  تعتبر النساء مؤهالت ولهن ا
ياة السياسية مهمًشا، سواء من حيث التـمثيل  ذلك، ال يزال وجودهن في ا
أو املشاركة في األحزاب. كما أن أكثر من نص النساء السياسيات في 
لبنان وصلن إلى موقعهن عن طريق الوراثة السياسية )توجد في االبرملان 
ريري وستريدا جعجع ونايلة تويني وجيلبرت  اللبناني أربع نائبات: بهية ا
اللبناني.  البرملان  مقاعد  من  سوى   النساء  حتتل  ال  وحالًيا،  وين(. 
ثيلهن أفضل على صعيد اإلدارة احمللية. ففي االنتخابات البلدية  وليس 
في العام 2004، تقدمت 552 مرشحة لعضوية املجالس البلدية، وانتخب 
,2 من املجالس على مستوى لبنان(، ويتفاوت عدد  24 )أي 7 منهن 
(. ويرتبط انخفاض مشاركة املرأة  املنتخبات بحسب احملافظات )الشكل 
ياة السياسية على جميع املستويات احمللية بتـمثيل مختل األدوار  في ا
ثل ارتفا  االجتـماعية للمرأة التي تستبعدها عن الشؤون السياسية. و
مالت االنتخابية عقبة إضافية ملشاركة املرأة. وت تعبئة اإلناث إلى  كلفة ا
ا يدل على دورهن في املجتـمع  كومية،  ير ا حد كبير عبر املنظمات 
ير  ياة السياسية. فاملنظمات  ا املدني، ولكن ذلك يستر تهميشهن في 
السياسية  ياة  ا في  للمرأة  أفضل  ثيل  أجل  تعمل من  التي  كومية  ا
حتاول تأسيس نظام احملاصصة )نسبة ال تقل عن 0 كحد أدنى من 
املرشحات البرملانيات، أي  مقعًدا(، وهو اقترا رفضه البرملان حالًيا.








بات  من مجموع نسبة املنت
افظة  ا ب في  املنت
نتخاتاد البلدڢة  2: الڕسا ڀي ا الشكل 2-
200 لل٥اڏ 
د التمييي  » المڕا٘لة٘  201، ڄامز جم٥ية «كځ الشكل 2-28: ڀي كانوړ األوڋ 
٩يرة  ـرا ىوا ميڢڂ تين ڀتاةٔ  ڋ المرأة ڀي لبڕاړ ت وال٥ڕڂ وأِكاڋ است٩
الځيدڢو ڀي  ناد ٔور  ع ل تيرنز»  «ليو  وكالة  م  تالت٥اوړ  نا٘  ورجل 
تهدٿ إحداس ٔدمة لدڝ المارة وج٥لهم ڢش٥روړ  مكاړ عاڏ (كورنيْ تيرود) 
نٝا  ٘من  والواڄ٥ة  الشخصية  تاألحواڋ  المرذبٝة  المكتسبة  ال٥اداد  ړ  ت
ولية السلٝاد الدڢڕية ذسم أحيانا تيوا ڀتياد ڢاڀ٥اد جدا مس
كومية،  ا ير  املنظمات  في  واسـع  نطاق  على  ثالت  النساء 
االت بحسب  ويجدن فيها فرًصا للعمل )وحتدد أجورهن في 50 من ا
كن تقس  أو كدعم. و 200(، كقضية  العام  جور في  د األدنى ل ا
اجلمعيات التي تركز على حقوق املرأة إلى ثالث فئات: املؤسسات اخليرية، 
وتعزيز البحث من قبل النساء وللنساء، والدعوة للمساواة بني املرأة والرجل، 
اه املرأة. ويطالب الناشطون، من بني أمور أخرى، بضرورة  وضد العن 
أيًـضا  إشكالية  وهي  ألوالدهـا  جنسيتها  ن  اللبنانية  للمرأة  السما 
لغاء  ب بة  الر إلى  باإلضافة  للتعبئة. هذا  دافًعا أساسًيا وموحًدا  وتشكل 
 ، الشر جرائم  حاالت  في  مخففة  عقوبات  على  تنص  القانون  في  مواد 
وإلى توفير حماية أفضل للنساء من ضحايا اإلكراه اجلنسي في العالقة 
الزوجية. وأخيًرا، تهد حمالت التوعية الواسعة النطاق إلى منع العن 
الذكور  لدى  االجتـماعية  األدوار  ثيل  في  تغيير  خلق  وإلى  املرأة  ضد 
ن مًعا. واإلناث في 
